

































































翻訳するとき，“I feel pain in my hand”と訳す
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On the thesis of negativism in language
MIKASA Toshiya
【abstract】
Some communication researcher claim that communication theory precedes to theory of meaning. Their 
argument is supported by the famous thesis of today’s philosophy of language, the thesis of indeterminacy 
of translation. According to this thesis, there will be some different ways to translate language, and they are 
equally correct but conflict each other. Davidson points out that at the case of radical interpretation there will be 
indertmination in same way, and linguistist who translate of interpret another language will make the manual for 
translation in which he can understand the sentense to the maximum.
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